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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
La cronica de la darrera quinzena, re- 
gistra un iet extraordinari que, tant per la 
seva impo~tincia com pei la seva significa- 
ció, bé rnereix que li dediquem unes pa- 
raules d e  comentari encomiistic. Un fet 
rarissim per la poca freqühcia amb que 
sol produir-se i d'una transcendéncia so- 
cial i moral tan gran, que se n'emporta to- 
tes les nostres simpaties d'homes aficionats 
a I'estudi i resolució de problemes d'ordre 
pedagogic i amics de les costums sanes i 
de que sigui sempre el sant amor al prois- 
me la forca que impulsi i dirigeixi les nos- 
tres accions en la vida de relació. 1 aquest 
fet simpitic, digne d'aplaudiments i que 
hauria de servir d'exemple estimuiant, és 
I'homenatge retut a Na Maria Cortina per 
les seves deixebles. les que ho són i les 
que ho foren, amb motiu d'haver-se com- 
plert els vint-i-cinc anys d'exercir, aquesta 
meritissima mestra, la seva professió bene- 
merita i enlairada. 
Per desgracia d e  tots, no és pas cosa de 
cada dia trobar-se amb deixebles que ho- 
norin llurs mestres. De la escola on ana- 
vem a aprendre de Iletra, en recordem les 
penes i les fatigues; les incomoditats d e  
bancs i taules; la estreta disciplina que ofe- 
gava les més trivials expansions dels esco- 
lars; el martiri de les llicons apreses de cor; 
les picardies dels companys; els cistigs 
moltes vegades injustos i mai suaus, Ileu- 
gers, ni exemplars, que ens aplicava el se- 
nyor mestre i les dites d9aquest, que el bon 
home pronunciava amb tó solemnial, amb 
el cap alt, paraula reposada i el puntero a 
la mi, com aquel1 que pregona una sen- 
tencia plena de prudencia i sabiesa, i que 
nosaltres escoltavem com qui sent plourc i 
no té rés que se l i  mulli. De I'lnsfitut i de 
I'Universitat, recordem, i fruim recordant- 
ho, les campanes; la Cova dels estudiants; 
les caramboles del cafe de I'Estivill primer 
i del de la Placa de I'Universitat després; 
les xerinoles de la dispesa; les martingales 
que feiem per tal de simular que sabiem 
lo que no sabiem per no haver-ho estu- 
diat; els xibarris promoguts amb la bona 
intenció de que'ns fossin adelantades les 
vaganses de Nadal o de Setmana Santa, i 
el punts vulnerables que, els nostres ulls 
plens de malicia, havien descobert en la 
capacitat pedagogica i científica dels cate- 
dritics, als quals deixem com a nous, aixi 
que ens trobem amb companys de glories 
i posem fil a I'agulla dels records dels nos- 
tres dies d'estudiants. 
Totes aquestes, i moltes altres coses una 
mica pitjors, prou que les recordem amb 
tots els ets i uts i ens fem petar la rialla en 
reproduir-les de bell nou amb el pensa- 
ment. En canvi, no volem fer memoria d e  
que a la escola aprenguerem les beceroles 
que són els fonaments inconmovibles del 
saber; que a I'lnstitut ens foren ensenyats 
el panorama extens i formós d e  les lletres 
i les ciencies i els camins que menen als 
cimals conquerits per la intel'ligéncia hu- 
mana i ens foren posats al nostre abast els 
caminadors que ens havien de fer, més 
tard, ficil la camiiiada i plauera la ascen- 
sió; i que d e  les aules d e  la Universitat en 
treguerem, si no altres coses més, el ba- 
gatge cientific arnb el qual, i amb l'aval 
del pergami del titol académic, exercirem 
anys després una carrera amb honra i pro- 
fit. De tot aixó no en fem esment, malgrat 
que, no més la recordan~a d'aquestes be- 
lles coses, bastaría per a endolcir e1 record 
aspre i amarg d e  totes aquelles altres que 
són com el solatge espésipestilent delsanys 
feliqos i alegres de la nostra vida escolar. 
1 el mestre, la nobilissima i cimpitica fi- 
gura del mestre, quasi bé ningú I'estima 
com el1 és mereix. De petits no sabem res- 
pectar-lo, ni fem cap cas dels seus consells 
fills de llarga experiencia, ni capin i'amor 
que el1 posa en les amicals amonestacions 
que'ns fa, ni corresp,onem amb agralment 
a la seva generosa acció de sembrador, en 
el camp verge de les iutel.ligencies dels 
infants, de tot el seu saber, d e  tots els co- 
neixements que, amb paciencia inestronca- 
ble, ha anat adquirint i agombolant arnb 
l'exercici del seu sagrat ministeri. 1 quan 
arribem a ésser grans, quan ja ens tenim 
per bomes fets, ens oblidem de tots els 
beneficis que del mestre ens han vingui; li 
neguem, si ens vé a tom, el Déu vos guard 
en trobar-lo pel carrer; el portem al teatre 
i la novel'la com el tipus perfecte i acabat 
de Io ridícul i de la miseria material i es- 
piritual, i fem burla de la seva habilitat i 
sabiesa, sense pensar que un mestre més 
que saberut, ha d'ésser tracut en transmetre 
al16 que'ls sabis hagin elaborat, i que les Ile- 
tresi les ciencies,lo mateix que I'art d'expo- 
sar-les, p r o p a g ~ r ~ l e s  i fer-les entendre, evo- 
lucionen vertiginosament en el transcurs 
del temps i en el sentit d e  assolir cada dia 
una major amplitut i una major perfecció. 
Pero encara hi ha mes. Hi ha que el 
mestre, en la seva feina mai prou alabada, 
no tan sois ha d'ensenyar-nos, il.1ustrar-nos i 
aclarir-nos els misteris del saber bumi, sinó 
que també ha de educar-nos. A més a més 
de fer de manera que sapiguem molt i que 
ho sapiguem bé, ha de fer que siguem ho- 
mes bons, prudents i amables amb els ger- 
mans nostres. A més a més de la funció 
propia de mestre, ha de exercir aquest, da- 
munt dels seus alumnes, unaacció paternal, 
que de pares n'hi ha molts-i iants si n'hi 
hal-que creuen, és de suposar que de bo- 
na fé, que els deures que eis iinposa la 
gracia divina1 de la paternitat que d e  Déu 
han rebut, queden abastament saldats amb 
portar els fills al món, vestir-los i engrei- 
xar-los, i que la Religió, la Moral i la Edu- 
cació, que deurien trobar llur fogar natn- 
ral a la falda de la mare i llur mirall de 
clarissims reflexes en la exemplaritat, aus- 
teritat i puresa d e  conciencia del pare, són 
coses que més val deixar-les a les mans del 
mestre que ja esti avesat a tractar-ne i 
aixi, Iliures els pares d'aquest mal de cap, 
-que bé prou que en pasen els pobrets- 
podran prestar desembrassadament aten- 
ció i acatament a les preocupacions, exi- 
gencies, convencionalismes i obIigacions 
que els porta el ileliciós viure modern. 1 
el mestre accepta aquesta acció paternal i 
tutelar, juga gustós el paper de pare que li 
és encomenat i, si no ens dóna la seva 
sang i la seva carn, perquk no pot, ens dó- 
na en canvi les llums de la seva intel'li- 
gencia, la bonesa del seu cor, la puresa de 
la seva inima, i el caliu del seu amor que 
no comprenem, ni corresponem, com a ve- 
ritables fills espirituals q u e  d e l  mestre 
som. 
Ara dieu-me, llegidors amics que haveu 
tingut la gentilesa de llegir aquestes rat- 
Iles, si no és de raó dir que, el gest de les 
noies que han homenatjat a llur mestra, pot 
i deu qualificar-se de raro, extraordinari i 
exemplar i és mereixedor de aplaudiments 
entussiastics. 
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